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1 主人片公付のけ感る情， 行 21 主人公の行動 (理由)A か左ν、 A.片付ける，，行Eか量在ν、 a. atられる，ほめられる，事、傍さんが言った
B.行きたい，遊ひたい B.片付け在い ひ代行〈 b.遊びたい，す〈行か在いと入れてもらえ在ν、
C.因。ている，迷勺ている C.その他 C.するべき ζ と陪ちゃんとし在いといけ在加。
O.その他 d 他の子と遊べばよい.遊ひはいつでもできる
131 主人公の正しい行動ーーその理由、1121と同じ分頬基単 e 片付けも遊ひもし在ければいけ在い。
141 依験占の行量b一一ーその理由 f その他
例話2.正綾{公平)陀関して 例話S過失陀関して
11 正しい分け方 その理由 1) 主人公の感情 121 主人公の行動
A 働きを考慮している A. eうしよう A あやまる，わけを言う




0， L，.'iったついていない在 C 隠れる，逃げる
E，その他 E その他 O. その他
121 彼験自の分け万一ーその理由 131 主人公のしたζとをどう思うか一一一(理由)
(1)と向じ分矧基調E A 結果の方を電視している a.知ってしたので目在い.台手伝いをしたか
B.意図の方を重視している例ild5約lI!.陀関して ら，失ッ敗プは誰にでもある。
(1) 主人助公の行維君(持動約。
C かわいそう，大変在 ζ とをした b. コ を智lったから
A 付る 京在って) 。あやまるへきととだ C. 0不tられるから
B. 1~fJ!を する破(WJけ在い，昔 E.不注意だ d. 注の意他だから，持って行き方が悪い
F その他 e. そ父さんは てから
41 彼職者の行動-12'と同じ分煩基準一一一(理由)
C. その行他動
12' 正しい a.仕方在い.知ら在いでした(理錨由} b. 自分が智jったのだから(責任を感じて)1)と同じ分煩基準 a. !IIi'~対する同情心(かオ背、そう.命位大切 }
C. 0とられる.otられ在いように131 彼験者の行動ーーその理由 b 約束したから.叱られるから
d. 自分が悪いζ とをした12と同じ分領基準 C. その他 e.危いから
例064蜂苫に関して ( .正直に言うべき，隠せるもので目在い
1) 主人公の感情 14! 鮫験者の行動 E その他
A. 成功したと思っている 14!1 本(積当をついた湖き面か答えた繊合省〉 14 I {理由 )
B. 悪い，後悔している A のζ とを い串やまる，反 a.嘘をついたから
C. ばれたらとうL，.，tう
O.迷っτいる.liftfしている
B 電車をつき続ける b. 目七られるから
C. その他使 C. ばれ在いよう陀
E.行きた〈在い，遊ひたい 14! 2 (恥 いを頼まれた場l1iで答えた場合) d. その他
F，その他 A 11，-使いへ行< 1 14) 2一一一(理由)
121 主人公の行動 A2後から行〈 a.燈はつか在ν、から
A. 本当のととを富加あやまる A3はっき b断わる 嘘をつか在加 b 行〈ベき ζとだから
B，蛾をつき続ける A4逃げる C， 0七られるから
C， 1，-使い陀行〈 A5その他 d. ほうびがもらえるから0，その他 B 嘘をつく C.その他 e.行きたく在い，面倒だから
13) 主人公のしたζ とをどうを、うか一一一(理由) f その他
A 非鍵する(悪い.'I!lっきだ， a.盛をついたから
行った方が良い) b.行〈ベき在のに行か在かった
B 成功した(うまくだました) C. ほうびがもらえる.ほめられる
C. その他 d その他
(しつげの方法) 1.理由付け.2.誘導.3.愛情



















好ましい方向に 1~5 点、の得点を与え(幼児の場合は l
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表8 理由付けと各例話の回答との関連 1¥樟量"<111"'6晦合 ~ 哩 '崎相暗駒場合
圃寄内容
e・" -署内容 e・"置自門吋量多<1"柄..・e .1 !>MIn者 h・"
圃寄内容 51 父 . 喜内容 1.1 • ん片付吋晶、行会企い【中層} + 血行事..・"^肺〈中瞬}51 父 b. .(lft.加から{小轟}
I ~ A 片付吋晶、行か企刷〈小揖〉 + 弘行aえい司畳(1ft""(揖1) . .• (全体} 4令. 陶 l霊} -叱られ..，.ち【小馴〉 + A.片付吋'(小事〉 + < . (男子} + 
..1Il，られ晶から{全体} + It ，ー片付吋も量ぴも{金惇} + ‘ ー (中島〉. {宏子》 4ト • c. 1'""~、書 Cと唱する 【中." . < t・1
• 
. f伺眠} + II C: . E中園〉 • 
• 
..町付"も置liも(，陣〉 4ド '111 A. ..t司直【小.) + D. ..唯平寄{全備}
A 片付.，..宵.t.....(R_子} ゐ . ~吋H士悼("子〉 E ..恒.量~. (男子 3 べ， ， + 。. (II-/') 
絢i ('.都】 • . (金修》 + ， D (1<子}
ト圃tち".から{全惇} + 疋トτ C. ltIU1.t.t噌.(中尉} 。 D ('1・〉A. .. t考慮【小耳〉 + 。 (合傭〉..遭ひ止加圃ーら〈女1) + 同 軍令止考慮{金棒} +，. D t男子)
0.110' B.年令聖司.(金体} + A 側..，曙〈幼罰] .‘ • (男子〉 +，+ D ('1咽〉
D.・...平事("嚇〉 ~寸t+itられ，る{金E小棒U}E . 正 ;!1 B.辱骨."・("子】 (. ) ι 反省"''''(~子〉 + 
.‘ D.皐蝿t平・E鵠・} . (立子〉 C. (，)'、.) + 
& {'ta} " 凪吃られ"'~干〉 A ，う Zうt全信 。
• • . (中11)2 I "B.ゐ....τ昨円吋.，企位} ， ， .竃骨量重.(小島} + ん楢慢を".("咽】
‘ " 
( ~干} . 
• 
s (中層} + b. ;>'7プ骨嗣『訓，.ら《金..】
_.~ A 崎明.凪視{崎削} - 畑 qてしえo"t"t1培い{男子} + • (J!子》
~ I'. ~ .8. .，.，.，て片付円.(全体) A. b~1 る{企惇} + .守. 〈小崎 y + ， . 付叫)
ー-A. t女子〉 A (!<予〉 -央(" A. 6"哩.(中尉〉 “ AB t>1"曹oτ片何吋.(中軒〉 + 
f. .iE.Ka，ベー ('1覗} .A . (小唄】 + ，. i[alC書Fベーだ{金体} 。， 〈女子》 . 
-7i-- C.圏t."ーから{宜子〉
ゐ ， 《崎、.) • e..相と息子，τ刷る男f) + 1 I K.骨t;'t.(きい4男子》 イ砂 A. '"功L止と思0<肺'(金棒}
t ι~置いK何((昔t-J) ん 【骨子》
W I c. ("，，) " ι 'ー健同慌行((jt子} • ~ 小，> 10 
11 o. t'r<ベtlt:l!:ftか宅島晶司氏("1) 。 A.鼻・Lて1n"¥O(企体) + 
寓 fi MeEと聖書刊男子} | 
• .• (小劇) 10 ん {男干) + n.dTS.，τ断布晶(中町) 10 
A {幼尉} + 
噛nっか..~から{争体 l ， 量1.'，ー唱をつい!t!.'.;.(全体l 1 .
A.崎吋..(~干 l ， + 旬帽:~:~ -r‘ + 打:. 行(-<畠，ぇ-s-btt全女樟干3} + 4 1) I ' A.動吋.(主体 A， ~使い蛇行((企体〉 4ト
' A・' 貴子 + b . 〈男子》 + '‘ト 【'1咽〉 + It' I A ""'4("、a】 + a 陶槽心.ち . I? A ~ (，卜廊} ゐ v a 岡崎心..ら【暗唱〉 +， . + 的.，. A.同時4(IJ'IJ 1 + 
.• (女Tl JI! b句崎電 C^ '・ち{全体】
. (小廊} b 〈幼鵬}
一一一
(8 ) 










































































. 事内宮 間" 回 寄内容 "1" 
川IIA.片付昨晶、行か唯刷【金惇〉 + I C.酎唱τM晶a陣 } + 
B 行車止ν、..~定相 (Jt'f) c (宜子} + . (拍餌} + c (埼瞬}
c (中宮} + 
I I A.片付吋』品、何s・2相{崎胴} + B 片何けtν、t文子〉
-ー叱られるから(i:体〉 4ド 臥 (幼・】
• 
b .U免~.ら〈女子} +  幼I)
岡氏 1・ ん片f・吋ゐ‘ 行か耳Eい( ~でF 】 + 九片付吋 .‘ 行か在 ~( 中曽 〉 + 
企 c ーするべH と悼する{小回} + 
1・3 A.片何吋ゐ‘"か草加〈含") + ，+ 白片付吋草加{金体』
1 
A. (男子〉 + 1'" I 8 〈周子}
‘ A "子〉 . I -+I 8 (宜子}A. ・ "円割』 + ，+ 包 (崎回】
'‘ 
. ('1、I) + 1" I • (中刷】
A . 4中尉》 + I b. ・(1':.0ーらf量侮3 + 
a 同ヒられるかち{全侮2 +φ . 〈宜n φ . t幼軒} + . 〈小劇) + 
t するベ自ιとnする{中割〉




A. ..t1ta<金体〉 + 
A {虫干) + 
一 " 一A8F一ab9，L，ze，て〈片金付修時〉る【女f} 。
凪ニ1・ー1 件竺附ゐ【女炉〉 。 。
4・ 「一一+ 
s_ _.!rit重視(駒瞬} + 
決川 A. .干1~ ( 't叫 } B 町内吋ゐ【舎体} 。
A. 幼・!_--- --+~-1 A. .崎L全. ~唖T肺"劫目 』
w r.|2A5.噌".骨ヲ ー岨吋~(II. ) . + I A.主 eι止量富う〈小.} . して柄4¥<>(拘干} 干
a 畢い{小町〉 . 
w~ A.本喝のceta昔'"怖〉 + 8.・'7'続吋.
l・2 A， 配佐伯へfT<{'9"'t.:)
• 
. t開干} + 
. ( (tf) + 
. (ltlli + 
ん 【司p・2 + 
耳
..円H/o.ー与え‘'ら【全体〉 .・





. 甚門事 "1" 調 書内宮 1 1" 
Itト
A. 片付~ ~.行曲、唾柄{ 全体 】 イ砂
ー叱られるから【虫干} + ，.片付吋も・Uも{金悼}. .ぴtいから{男子) +  (1".) 
権"'A.片付吋..骨量.."【全体〉 + a 叱られゐかち{中瞬〉 今A. ・ (男子〉 + d 薗{ft1v.，:>'tもT・.(全体} . 
‘ 
《幼・ 3 + .ー 【女子}
A ('1、，1)
企円:了-吃.仇るから《小. A 時"吋4.hかき相t金品} + A 片何..‘行動皐い《中園〉
'隆 '‘ (‘.II) . I b .U卑い酔ら(~. )A . (小輔】 + 。置Uu，つ^でもで，d(金悼3
• 
..片何吋暗い{中置} ，.片付句も.ひも {全体} 4 . (l<子〉 +  (助槙〉 +，+ .' 【小筒}
f' I 8 年令官電車{全体3 + C.出'ぽえ世弔電(:t悼〉. 【司'f) . ~ 
目 .ふ 【中事〉 + 
正!ー2 D.・蝿.事司t童子》B 卑.，-t1J.【金棒〉 A.・..考慮(Jt千}
'‘ . . (女子〉 C. 出 ， ttえ骨~. ( 金作}
D.剛It唯事帯{全体}
砂1 (女子〉
11 I C，反省するt金体} + A どうしよ"企体} 。。
c . (宜子} + A 【"予〉 • 
O. l.t:.，_'tついて語い"全惇) 。 (Jtf) 





曳 f・l ー (小田} +，+ A. b.喧.(金体〉 + A8. ~干喧弔て片付時"宜子 7
A. (賀子} イト . "プ骨.hえから【女子〉
b. :1.，プ.割うたから{男子} f 正直K.ラベuから{金特}
' 〈伺.11】1句 麗."，免"いE量偉} + ，+ 
• {男子〉 + 
W・-I21 .・.ヨ畠樟吋.(時田》
A.鼻ーして柄.o，o(男子】 b 骨〈へ，l(t;frlT吐か『企(1<干】 ・
• b 内〈ベ.疋量Z巧骨量0..哩見{中.) .， . 【小鹿〉
.1'11 A冒本当。ι.u う〈金体} + 
，、 【小前】 4ト
ト をーつ帆えから[全体〉 + 
-121 ， 同 制ゐて喜証3
b. ..tつ((<l体}
+ 1 • 同情心酔b(企偉〉














































a 同情 C;ら〈全体 》
a ・ 〈女子〉
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The purpose of this study was to examine the moral development in children and it's relationship with parental 
discipline. Data were collected from 139 boys and 127 girls of a Kindergarten， a primary school and a junior high 
school， by questionaire. The questionaire consisted of 5 stories on obedience， mistake， lie， promise and justice， and 
13 items on affection， induction， power assertion， love withdrawal and others of discipline and parental identifi. 
cation 
The results were as followed : 
1. There were the developmental chang巴swith age in children's moral thinking on 4 stories but a lie story， roughly 
corresponding with results of other studies (Piaget， Kohlberg， Damon etc.) 
2. It seemed that maternal discipline on induction， affection and parental identification related more with children' 
s.morality positively but love withdrawal negatively than paternal discipline 
(12) 
